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Frá fornleifauppgreftinum á Skriðuklaustri.
og fjölskyldum þeirra sem bjuggu á 
Skriðuklaustri eftir að klausturlifnaður 
lagðist af þar. Kirkjan var síðan afhelguð 
árið 1793 (Prestatal og prófasta á Íslandi, 
1950; Heimir Steinsson, 1965).
Um 1100 fermetrar af rústum Skriðu­
klaustur hafa verið grafnir upp og 157 
grafir opnaðar. Klausturhúsaþyrpingin þar 
Steinunn Kristjánsdóttir, sjk@hi.is
ÚT YFIR GRÖF oG DAUÐA
Um hjúkrun og lækningar í miðaldaklaustrinu á Skriðu í Fljótsdal
vitneskja um rekstur spítala á Skriðuklaustri í Fljótsdal var ekki fyrir 
hendi fyrr en fornleifauppgröftur hófst á rústum þess árið 2002. 
Leifar lækningaplantna og læknisáhalda vitna um að jafnt lyf­ og 
handlækningar hafi farið fram á staðnum. Skýr einkenni um langvinna 
sjúkdóma á beinagrindum úr gröfum í klausturgarðinum sýna að 
þangað hafa sjúklingar leitað aðstoðar en klaustur voru skyldug að 
greftra þá sem dóu í þeirra umsjá. Dreifing grafa innan kirkjugarðsins 
bendir jafnframt til þess að trúin á áframhaldandi lækningu af hendi 
almættisins eftir andlátið hafi verið sterk enda voru fyrirbænir fyrir lifandi 
og látna ríkur þáttur í starfsemi klaustranna.
Skriðuklaustur var stofnað árið 1493 og 
rekið samkvæmt reglu heilags Ágústínusar 
til ársins 1554. Átta önnur klaustur voru 
rekin hérlendis á kaþólskum tíma og voru 
þau öll lögð af um siðbreytinguna, líkt og 
Skriðuklaustur. Eftir siðbreytinguna var 
Skriðuklausturskirkja gerð að annexíu frá 
valþjófsstað í Fljótsdal og Ási í Fellum. var 
hún þá eingöngu nýtt af sýslumönnum 
skírskotar beint til þeirra daglegu starfa 
sem einkenndu líf Ágústínusarbræðra á 
alþjóðavísu. Það snérist um tilbeiðslu, 
garðyrkju, svefn og mat auk öflunar fjár 
til reksturs stofnunarinnar og þjónustu 
við þá sem þangað sóttu andlega eða 
líkam lega líkn. Hvarvetna var innri rýmum 
klaustranna raðað niður eftir ákveðinni 
röð við sérstakan klausturgarð og birtust 
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Mynd 2. Eitt af fimm dæmum um sárasótt úr 
kirkjugarðinum. Á myndinni má sjá sýkingu af 
völdum sárasóttar á ennisbeini og vinstri sköflungi.
byggingar þeirra sem afgirt, ferningslaga 
þyrping húsa. Í grundvallaratriðum 
myndaði kirkjan eina hlið þeirra, svefnálma 
bræðra nna aðra, eldunaraðstaða með 
mat sal þá þriðju og loks útihúsin þá fjórðu.
Af þeim rýmum, sem grafin hafa verið 
upp innan húsaþyrpingarinnar á Skriðu­
klaustri, er helst að nefna svefnskála, 
kapítula, matsal, eldhús, sjúkrasal, 
skepnuhús og geymslur auk kirkju. 
Þyrpingunni var svo lokað með þykkum 
vegg. Innan veggja hennar þreifst 
síðan samfélag þeirra sem kusu líf og 
dauða undir verndarvæng almættisins. 
Þar bjuggu, auk reglubræðra, sjúkir og 
fátækir á öllum aldri og af báðum kynjum 
í lengri eða skemmri tíma. Bræðurnir 
áttu sjálfsagt leg í kirkjugarði eigin 
klausturs en þeim bar enn fremur að 
greftra þá sem dóu í þeirra umsjón sem 
sjúklingar eða gestir. Almenningur, sem 
annars átti alla jafna rétt á greftrun í 
eigin sóknarkirkjugarði, gat hins vegar 
líkt og sérstakir velgjörðamenn þeirra 
keypt sér leg við klaustrin án þess að 
ganga í þau. Strangar reglur giltu á hinn 
bóginn um aðgang bræðra, sjúklinga 
og almennings að hinum margvíslegu 
rýmum klaustranna. Almenningur hafði 
aðeins aðgang að kirkjunni, sjúklingar 
að sjúkrasal og að hluta til eldhúsi, ólíkt 
bræðrunum sem höfðu aðgang að öllum 
rýmum klaustursins. Sjúkrasalurinn var 
þess vegna venjulega staðsettur fjærst 
kirkju og um leið aðskilinn frá vistarverum 
bræðranna (sjá t.d. Møller­Christensen, 
1982; Miller og Saxby, 2007).
Skipting legstæða innan kirkjugarðsins 
á Skriðuklaustri endurspeglar einmitt 
mismunandi aðgengi þegna þess að 
rýmum klaustursins og um leið aðgreiningu 
þeirra í lífi og dauða. Greftrunarstaður 
hvers og eins í kirkjugarðinum vitnar að 
sama skapi um tengsl hinna látnu við 
klaustrið en kirkjugarðurinn var fjórskiptur. 
Svæðin fjögur afmarkast í fyrsta lagi 
af klausturgarðinum sjálfum þar sem 
sjúklingarnir voru jarðaðir, í öðru lagi af 
svæði austan við kórinn þar sem bræðurnir 
áttu leg, í þriðja lagi svæði sem ætlað var 
almenningi sunnan við múra klaustursins 
og í fjórða lagi af veggjum kirkjunnar þar 
sem legstæðum var úthlutað til sérstakra 
velgjörðamanna. Sams konar skiptingu 
má yfirleitt sjá í öðrum klaustrum sem ráku 
spítala eins og Skriðuklaustur gerði (sjá 
t.d. Gilchrist og Sloane, 2005).
Þrátt fyrir að klaustrið á Skriðu hafi aðeins 
verið rekið í 60 ár af þeim tæplega 300 
árum sem kirkjugarðurinn var í notkun, 
þá er ljóst að talsvert fleiri voru jarðaðir 
þar á klausturtíma en eftir hann. Af 
157 varðveittum beinagrindum eru 117 
frá klausturtíma en aðeins 40 frá því 
tímaskeiði er sýslumenn sátu á Skriðu. 
Samsetning grafa frá klausturtíma bendir 
jafnframt til þess að um 70 manns hafi 
leitað á náðir klaustursins og dáið þar 
vegna sjúkdóma. Allt að 47 einstaklingar 
hafa hins vegar aflað sér réttar með 
öðrum hætti til þess að öðlast greftrun í 
klausturkirkjugarðinum, sem reglubræður, 
almenningur eða velgjörðamenn. Sýslu­
menn svo og fjölskyldur þeirra voru eftir 
að klausturhald lagðist af jörðuð á sama 
stað og bræðurnir, að baki kirkjukórsins.
Spítalinn
Þau atriði, sem umfram önnur benda 
til þess að spítali hafi verið rekinn í 
Skriðuklaustri, byggjast sem fyrr segir á 
greiningu mannabeina, uppgötvunum um 
ræktun innfluttra jurta til lyfjagerðar og 
loks fundi áhalda til lækninga (Steinunn 
Kristjánsdóttir, 2006, 2008). Þeir sem 
nutu hjálpar bræðranna á Skriðuklaustri 
höfðust við í sjúkrasalnum. Hann var 
stærstur rýma í klausturhúsaþyrpingunni, 
um 30 fermetrar að grunnfleti. Kallaðist 
salurinn infirmarium á latínu og sá sem 
sá um sjúklingana bar heitið infirmarius. 
var hann einn bræðranna. Þessi aðili sá 
einnig um að undirbúa lík fyrir greftrun í 
kirkjugarðinum. Í sjúkrasalnum voru hinir 
sjúku baðaðir, þeim gefinn matur og veitt 
sú læknisaðstoð sem í boði var (Møller­
Christensen, 1982).
Sjúklingar
Þorri þeirra beinagrinda, sem grafnar 
hafa verið upp innan þess svæðis 
kirkjugarðsins sem afmarkast eingöngu 
af klausturgarðinum, bera einkenni lang­
vinnra sjúkdóma, sýkinga, meðf æddra 
kvilla eða áverka vegna slysa. Þessi 
einkenni eru einkum til komin vegna 
sárasóttar, sulls, berkla, lungna bólgu, 
tannslits, hörgulsjúkdóma, skarðs í góm, 
síendurtekins álags og almennra beinbrota.
Í beinasafninu úr klausturgarðinum eru 
börn og unglingar áberandi en 38% 
þeirra sem þar voru jarðaðir náðu ekki 
20 ára aldri. Þessi samsetning er ólík 
þeirri sem sjá má á öðrum svæðum 
Skriðuklausturskirkjugarðs, t.d. sunnan 
við kirkju þar sem almenningur var 
jarðaður. Mjög ung börn voru jörðuð 
þar, svo og fullorðnir. Á miðöldum var 
ungbarnadauði einmitt mikill en þeir 
einstaklingar, sem lifðu af fyrsta árið, 
komust oftast til fullorðinsára (Jón ólafur 
Ísberg, 2005). Hið háa hlutfall ungra 
einstaklinga innan klaustursgarðsins 
sýnir svo ekki verður um villst að til 
klaustursins hafi leitað fólk á öllum aldri 
sem átti við aðra sjúkdóma að stríða en 
þá er tengdust ungbarnadauða eða elli.
Dæmin um kynsjúkdóminn sárasótt frá 
Skriðuklaustri eru þau elstu sem vitað 
er um hérlendis með vissu (mynd 2). 
Talið er að sjúkdómurinn hafi ekki borist 
til Evrópu fyrr en með landafundunum í 
Ameríku við lok 15. aldar. Fljótlega eftir 
það nær hann mikilli útbreiðslu um alla 
Norður­Evrópu og allt austur til Rússlands 
(Andersen o.fl., 1986; Buzhilova, 1999; 
Mays o.fl., 2008). Fimm tilfelli hafa verið 
staðfest í beinasafninu frá Skriðuklaustri. 
Eitt þeirra er beinagrind 12­14 ára barns 
og hefur viðkomandi því væntanlega 
smitast í móðurkviði. Í öllum tilvikum er 
um að ræða víðtæka sýkingu sem hefur 
dregið fólk til dauða (Guðný Zoëga, 
2007; Cecilia Collins, munnleg heimild 
20. júlí 2009).
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Níu tilfelli af sullaveiki hafa verið greind 
til þessa, flest úr gröfum miðaldra 
einstaklinga sem voru jarðaðir saman 
innan klausturgarðsins. Það að nánast 
allir sullaveiku einstaklingarnir hafi 
verið jarðaðir saman, kann að benda 
til ákveðinnar skilgreiningar á þessum 
tiltekna sjúkdómi og þá að þeir hafi 
fengið sams konar meðferð í lifanda 
lífi eða gagnvart Guði, ef dauðinn var 
álitin lækning (Steinunn Kristjánsdóttir og 
Cecilia Collins, í prentun).
Eins og þekkt er flyst sullaormurinn frá 
hundum til manna. Hann kemur sér 
síðan venjulega fyrir í einhverju líffæri og 
myndar þar blöðru (Jón ólafur Ísberg, 
2005). Blaðra þessi kalkgerist með 
tímanum í jarðveginum. Líktust þær sem 
fundust á Skriðuklaustri mismunandi 
stórum fuglseggjum. Í sumum gröfum 
voru fleiri en eitt egg en það stærsta 
mældist um 17 cm í þvermál. Ekki hefur 
svo stór sullablaðra fundist nokkurs 
staðar við fornleifarannsóknir áður, en 
augljóst er að þessi einstaklingur, sem 
var kona, hefur gengið með sullaorminn 
í þó nokkurn tíma (mynd 3). Hann hafði 
í þessu tilviki sest að í lifur hennar 
en auk þess var konan með sárasótt 
(Steinunn Kristjánsdóttir og Cecilia 
Collins, í prentun). Leifar sullaveikiblaðra 
hafa aðeins einu sinni fundist áður við 
fornleifauppgröft hérlendis. Það var í gröf 
fullorðinnar konu í kirkjugarðinum í viðey 
og er hún talin vera frá 18. eða 19. öld 
(Hildur Gestsdóttir, 2004).
Eitt tilfelli berkla hefur verið staðfest 
á beinagrind eldri konu. Kalkgerðar 
leifar sjúkdómsins fundust á bringubeini 
hennar. Auk berklanna þjáðist konan 
af langvinnri lungnabólgu og sjá mátti 
skýr merki hennar á rifbeinunum. Eitt 
þeirra var brotið, sjálfsagt vegna álags 
við hóstaköst, en beinið hafði ekki náð 
að gróa aftur þrátt fyrir nýbeinsmyndun 
(Guðný Zoëga, 2007). Sömuleiðis 
hafa alvarlegar sýkingar af völdum 
tannslits greinst á höfuðkúpum þriggja 
beinagrinda. Þess konar sýkingar, líkt og 
lungnabólga, skilja ekki eftir sig merki á 
beinum nema um langvinn tilfelli sé að 
ræða. Í einu tilfellinu hafði sýkingin jafnvel 
dregið viðkomandi einstakling til dauða 
(mynd 4).
Hvað varðar hörgulssjúkdóma þá hafa 
beinkröm og skyrbjúgur einkum verið 
áberandi. Einkenni um beinkröm, sem 
rakin eru til skorts á kalki og D­vítamíni, 
koma fram með þeim hætti að 
leggjarbein handa og fóta eru áberandi 
bogin. Einkenni skyrbjúgs, sem stafar af 
langvarandi skorti á C­vítamíni, birtast 
aftur á móti aðallega sem hrúður inni í 
augntóftum hauskúpa (Pacciani, 2006, 
2007).
Þær beinagrindur, sem báru einkenni um 
beinkröm, voru einkum af eldri fólki en þeir 
sem höfðu skyrbjúg dóu tiltölulega ungir. 
Höfðu þeir allir yfirleitt aðra sjúkdóma 
fyrir og því er ekki ljóst hvort skorturinn 
sjálfur dró þá til dauða (Cecilia Collins, 
munnleg heimild). Ein beinagrindanna, 
sem bar skýr einkenni skyrbjúgs, var 
einnig með skarð í góm og hefur fötlunin 
getað valdið vaneldinu. Það vekur engu 
að síður athygli að þessi einstaklingur 
hafði náð unglingsaldri en börn, sem 
fæðast með slíka fötlun, skortir getu til að 
sjúga og þar með til þess að nærast með 
eðlilegum hætti. Næringarskortur varð 
þeim því að líkindum oftast að aldurtila 
strax í bernsku nema mikið væri haft við 
(mynd 5).
Mynd 3. Ríflega 17 cm stór sullablaðra fannst í kviðarholi einnar beinagrindarinnar. 
Hefur sullurinn hér sest að í lifrinni.
Mynd 4. Einföld ígerð í góm vegna tannslits 
gat dregið fólk til dauða.
Mynd 5. Einn einstaklingur hafði lifað til 
unglingsaldurs með skarð í góm.
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Fjölmargar beinagrindur í klaustur garðinum 
eru af einstaklingum sem hlutu í lifanda 
lífi misalvarlega áverka af völdum slyss 
eða álags. Helst eru áberandi beinbrot 
leggjabeina og samfallnir hryggjarliðir. Í 
einu tilfelli eldri konu voru hryggjarliðir 
það mikið fallnir saman að um lömun 
hefur verið að ræða. Af álagstengdum 
áverkum á sömu beinagrind er greinilegt 
að konan hefur stuðst við hækjur í nokkuð 
langan tíma. Í annarri gröf fundust bein 
20­23 ára gamals karlmanns sem hafði 
látist skömmu eftir að bæði herðablöð 
hans brotnuðu, annað í tvennt. Bein hans 
höfðu náð að byrja að gróa saman áður 
en hann lést en gera má samt ráð fyrir því 
að áverkarnir hafi dregið hann til dauða, 
svo alvarlegir voru þeir (mynd 6) (Guðný 
Zoëga, 2007).
Eitt tilfelli beinbrots sýnir merki um 
sérstaka meðhöndlun. Um er að ræða 
lærleggsbrot, rétt ofan við hné, á 
beinagrind karlmanns sem hefur látist 
um þrítugt. við brotið hefur leggurinn 
brotnað í tvennt en verið bundinn saman 
áður en brotið greri. við meðferðina hefur 
fóturinn styst um allt að 5 cm og að 
líkindum valdið manninum erfiðleikum við 
leik og störf enda koma samhliða fram 
ýmsir aðrir álagsáverkar á beinagrindinni 
(Cecilia Collins, munnleg heimild 20. júlí 
2009). Ekki er samt ljóst hvað dró hann til 
dauða svo ungan að aldri (mynd 7).
Hér hefur verið stiklað á stóru og aðeins 
greint frá alvarlegustu kvillunum sem 
hrjáðu sjúklinga Skriðuklausturs. Athygli 
vekur samt að enn hefur engin beinagrind, 
sem ber einkenni holdsveiki, fundist. Enn 
hefur ekki verið lokið við að greina allt 
beinasafnið, enda um langtímaverkefni 
að ræða.
Aðferðir til lækninga
Greining frjókorna frá Skriðuklaustri 
sýnir að garðyrkja hafi verið liður í starfi 
bræðranna líkt og venja var í klaustrum 
erlendis. veðrátta og aðrar aðstæður 
hérlendis hafa ekki aftrað þeim frá því. 
Greindar hafa verið samtals tíu tegundir 
plantna sem þekkt er að nýttar hafi 
verið til lækninga. Sjö þeirra hafa tilheyrt 
íslenskri flóru frá ómunatíð en þrjár þeirra 
hafa að líkindum verið fluttar markvisst til 
landsins til ræktunar. Þessar plöntur eru 
villilaukur (Allium), græðisúra (Plantago 
major) og brenninetla (Urtica dioica). Á 
miðöldum var villilaukur ein mikilvægasta 
lækningajurtin á vesturlöndum enda var 
hún talin geta ráðið bót á flestum meinum 
líkt og brenninetlan. Græðisúra var eins 
og nafnið bendir til notuð til þess að 
græða sár (Samson B. Harðarson, 2008).
Eitt lyfjaglas og einn lyfjabaukur úr leir 
hafa fundist en þessi ílát geta hafa verið 
nýtt fyrir heimatilbúin lyf. Hvort tveggja var 
innflutt, hugsanlega þó upphaflega með 
lyfjum í. Af öðrum gripum hafa fundist 18 
bíldar, skurðarhnífar og nálar sem hafa 
ef til vill verið notuð til handlækninga. 
Bíldarnir og hnífarnir eru heimasmíðaðir 
úr járni en nálarnar innfluttar og úr 
látúni. Áhöldin eru samt sömu gerðar 
og þau sem hafa fundist við rannsóknir 
á klausturspítölum erlendis (Frölich, í 
prentun). Bíldarnir eru aðeins tveir og 
fundust þeir báðir í sjúkrastofunni. Hin 
áhöldin fundust hér og þar um klaustur­
húsaþyrpinguna.
Bíldarnir voru notaðir til þess að taka 
blóð (mynd 8). var þá blóði hleypt úr 
fólki með litlum skurði á mismunandi 
stöðum líkamans við ýmsar aðstæður, 
eins og á fullu tungli. Aðferðin þótti vera 
allra meina bót og var nýtt gegn hvers 
konar kvillum. Skurðarhnífarnir voru 
nýttir til stærri aðgerða, eins og að skera 
burtu kýli, sár og jafnvel til að aflima (Jón 
ólafur Ísberg, 2005). Nálarnar voru hins 
vegar notaðar til þess að loka sárum, 
t.d. eftir aðgerð eða blóðtöku (Frölich, 
í prentun).
Smásteinar úr ýmsum steintegundum 
hafa vakið sérstaka athygli við uppgröftinn 
en margir hafa þeir fundist innan 
sjúkrasalarins. Margir þeirra eru innfluttir 
en stærð þeirra er yfirleitt á bilinu 3­5 cm. 
Í suma þeirra hafa ógreinileg tákn verið 
rist. Líklega er hér um að ræða lækninga­ 
og lausnarsteina en frá öndverðu hefur 
manneskjan haft trú á mátt þeirra (Jón 
ólafur Ísberg, 2005). Lausnarsteinar voru 
notaðir við barnsburð en umburðarlyndi 
jafnt nunnu­ sem munkaklaustra gagnvart 
konum í barnsnauð er vel þekkt (Møller­
Christensen, 1982; Gilchrist og Sloane, 
2005).
Loks ber hér að nefna líkneski sem fannst 
brotið í kór kirkjunnar í Skriðuklaustri. 
Líkneskið er af heilagri Barböru og var 
það framleitt í Utrecht í Hollandi á 
15. öld (Þóra Kristjánsdóttir, 2008). 
Líkneskið er um margt merkilegt en þó 
sérstaklega fyrir verndarmátt þann sem 
heilög Barbara átti að hafa gegn sótthita 
(mynd 9). Heilög Barbara á sér langa 
sögu en á miðöldum var hún þekktust 
fyrir að vera í hópi 14 dýrlinga sem 
vernda áttu gegn þeim farsóttum sem 
þá geisuðu í Evrópu.
Lokaorð
Miðaldaklaustrin ráku gjarnan spítala líkt 
og þann sem rekinn var á Skriðuklaustri. 
Mynd 6. Dæmi um alvarlegan 
áverka á herðablaði.
Mynd 7. Lærleggsbrot sem hlynnt hefur 
verið að.
Mynd 8. Annar tveggja bílda sem fundust í 
sjúkrastofu Skriðuklausturs.
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Mynd 9. Líkneski af heilagri Barböru fannst í kór 
kirkjunnar. Heilög Barbara var í hópi 14 annarra 
dýrlinga sem vernda áttu gegn farsóttum er 
geisuðu í Evrópu á miðöldum.
Aðferðir við hjúkrun og lækningar voru ekki 
margar eða flóknar enda má sjá á beinagrindum 
úr kirkjugarðinum þar að einföldustu sýkingar, 
sem auðveldlega má lækna í dag, hafa dregið fólk 
til dauða. Sjálfsagt hefur í mörgu verið stuðst við 
andlega tilbeiðslu umfram líkamlega líkn enda lék 
trúin á æðri mátt stórt hlutverk í læknisstarfsemi 
miðalda. Mismunandi staðsetning grafa innan 
kirkjugarðsins á Skriðuklaustri bendir enn fremur 
til þess að aðgreining sjúkra frá heilbrigðum hafi 
náð út yfir gröf og dauða, hugsanlega vegna trúar 
á áframhaldandi lækningu af hendi almættisins 
eftir andlátið í þessum elsta spítala sem grafinn 
hefur verið upp á Íslandi.
Dr. Steinunn Kristjánsdóttir er dósent í forn­
leifafræði við Háskóla Íslands og Þjóð minjasafn.
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